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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
A. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 
bahwa: 
1. Penerapan model Predict, Observe, Explain (POE) dapat meningkatkan 
kemampuan kognitif Fisika siswa kelas X IPA 5 SMA Negeri 1 Ngemplak 
Boyolali tahun ajaran 2016/2017 
2. Penerapan model Predict, Observe, Explain (POE) dapat meningkatkan 
kemampuan berpikir logis siswa kelas X IPA 5 SMA Negeri 1 Ngemplak 
Boyolali tahun ajaran 2016/2017 
B. Implikasi  
1. Implikas Teoritis 
Hasil penelitian secara teoritis dapat dimanfaatkan sebagai referensi 
untuk peningkatan dan pengembangan penelitian tindakan kelas (PTK) lebih 
lanjut dalam meningkatkan kemampuan kognitif dan kemampuan berpikir 
logis siswa. 
2. Implikasi Praktis 
Hasil penelitian ini secara praktis dapat diaplikasikan dalam 
pembelajaran Fisika SMA dalam rangka meningkatkan kemampuan kognitif 
dan kemampuan berpikir logis siswa. 
C. Saran  
Selama proses penelitian hingga hasil pelaporan, terdapat beberapa hal 
yang perlu dikritisi guna tercapai peningkatan penelitian tindakan kelas di masa 
yang akan datang: 
1. Dalam penelitian ke depannya yang menggunakan model Predict, Observe, 




2. Dalam penelitian ke depannya yang berhubungan dengan kemampuan 
berpikir logis siswa perlu dipertimbangkan metode pembelajaran yang sesuai, 
dan soal-soal disesuaikan dengan materi yang diajarkan. 
3. Dalam penelitian ke depannya yang berhubungan dengan tes kemampuan 
berpikir logis, waktu yang digunakan disesuaikan agar bisa berjalan dengan 
baik. 
4. Dalam penelitian ke depannya pembagian kelompok yang ideal perlu 
dilakukan untuk keefektifan proses pembelajaran. 
